กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ : กรณีศึกษานักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มืออาชีพเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน by (Nutthapong Thammaruksasit), ณัฐพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์ et al.
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The Professional Socialization : Case Study of Professionals Industrial Designers to 









The objectives of this research are (1) to study the socialization process of professional industrial 
designer before & during their profession as well as the stability of profession. (2) to study the 
characteristic and conditions of professional industrial designer’s identity (3) to search ways in 
terms of professional socialization for the industrial designer as preparation to future impact of 
ASEAN Economic Community or AEC in year 2015. The research was constructed using case 
study’s qualitative research by selected purposive sampling are 9 professional industrial 
designers, 4 industrial designers and 5 special expert.The research results can be divided into 3 
parts, In part 1 found that childhood lifestyle is influences in making characteristic to be 
industrial designer. In the socialization process were socialized by significant agents such as 
lecturer, senior, friends, social media, client and manufacturer etc. The main socialize contents 
are the skill for industrial design profession working. The main socialize tactics that are the 
informal and have model to study such as work critics and knowledge from sample work etc. 
The work stability depends on the individual condition and environmental condition, which 
consists of the love for designing and acceptance from clients etc. The results for part 2 the 
Industrial Designer’s profession identity shows there are 7 identities, which are the imagination 
sense, well-round knowledge, flexible, attentive, problem solving skills, analyze & connection 
skills, and adaptive. The conditions of this identity occur from “the expectation to have good 
working skills”The results for part 3 found the ways for socialization designer as preparation to 
future impact of AEC including individual characteristics development, international working 
skills development and AEC opportunity development. 
 
  Keywords: Professional socialization, Profession identity, Industrial designer 
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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการถ฽ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพของนักออกแบบ




พ.ศ. 2558 ใช฾ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี โดยเลือกกรณีศึกษาแบบเจาะจง ได฾แก฽ 
นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมืออาชีพ จํานวน 9 ราย นักออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม จํานวน 4 ราย 
และผู฾ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ราย ผลการวิจัยแบ฽งเป็น 3 ส฽วนคือ ส฽วนที่ 1 พบว฽า ชีวิตในวัยเด็กช฽วยบ฽มเพาะ
คุณลักษณะสําคัญและความเชื่อที่ส฽งผลต฽อการเป็นนักออกแบบฯและในกระบวนการการถ฽ายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพพบว฽ามีตัวแทนในการถ฽ายทอดที่สําคัญ เช฽น อาจารย์ รุ฽นพี่และเพ่ือน รวมถึงกลุ฽มสื่อมวลชน กลุ฽มลูกค฾า และ
ผู฾ผลิต เป็นต฾นเนื้อหาของการถ฽ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพส฽วนใหญ฽เป็นความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เช฽น 
ทักษะในการทํางาน เป็นต฾น และพบว฽ากลวิธีของการถ฽ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพส฽วนใหญ฽เป็นการถ฽ายทอดที่ ไม฽
เป็นทางการเช฽นการวิจารณ์งาน เป็นต฾น รวมถึงกลวิธีแบบมีตัวแบบทั้งการแสดงตัวอย฽างให฾ดู และการสังเกตจาก
ตัวแบบความและมั่นคงเชิงวิชาชีพมีเงื่อนไขจากตัวบุคคลและสภาพแวดล฾อมเช฽น ความรักในการออกแบบฯ  การ
ได฾รับการยอมรับจากผู฾ใช฾สินค฾าเป็นต฾นผลการศึกษาส฽วนที่ 2 พบว฽าลักษณะของเอกลักษณ์เชิงวิชาชีพประกอบด฾วย 
มีจินตนาการสูงสามารถมองเห็นภาพในอนาคต มีความรอบรู฾มีความสามารถในการปรับตัวช฽างสังเกตช฽างสงสัย มี
ความสามารถในการแก฾ปัญหา มีความสามารถในการวิเคราะห์เชื่อมโยง มีความสามารถในการประนีประนอม โดย




 คําสําคัญ: การถ฽ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ เอกลักษณ์เชิงวิชาชีพ นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
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ส฽งออก กระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2555 ช฽วงเดือน 
มกราคม-มิถุนายน ผลิตภัณฑ์มีมูลค฽าการส฽งออกถึง 
2,566,390.01 ล฾านบาท (กรมส฽งเสริมการส฽งออก , 
2555: ออนไลน์) จากการสํารวจเพียงครึ่งปีแรกสินค฾า
อุตสาหกรรมมีอัตราขยายตัวเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 
2554 ร฾อยละ 0.18 และอาเซียนนั้นเป็นตลาดส฽งออก
อันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยในปีพ.ศ. 2553 
ประเทศไทยส฽งออกสินค฾าสู฽ประเทศในอาเซียนมี





























มนุษย์ในสังคมให฾สูงขึ้น(มนตรี ยอดบางเตย , 2538: 
56) 
 จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ ข อ ง ข อ ง ห น฽ ว ย ง า น 
Collaborative Development Unit (CODE) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล฾าธนบุรี ในปี 
พ.ศ. 2552 พบว฽า ปัจจุบันจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษามีอยู฽ไม฽เกิน 600 คนแต฽มีผู฾ที่ทํางานอยู฽ใน
ภาคอุตสาหกรรมไม฽เกิน 200 คนและในแต฽ละปีมี




ภิญญาคุปต,์ 2552: 4) ซึ่งไม฽สอดรับกับความต฾องการ
ที่ เ พ่ิมขึ้ น ในสั งคมไทยรวมถึ งสถานการณ์ของ
ประชาคมฯ 
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สมาชิกของวิชาชีพ (Cohen, 1981: 14; อ฾างจาก 
สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์, 2545: 47) ซึ่งเมื่อพิจารณาจา
เอกสารและงานวิจัยที่ผ฽านมาพบว฽า มีงานวิจัยเรื่อง
ศึกษาเกี่ยวกับการถ฽ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ เช฽น 






























มืออาชีพ ทั้งก฽อนเข฾าสู฽วิชาชีพ ระหว฽างอยู฽ในวิชาชีพ 
และ ระยะมั่นคงทางวิชาชีพ 
















เชิงวิชาชีพ (Professional Socialization)เป็นหลัก 
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ของ Deaux & Wrightman (1988) และ Garavan 





ประกอบไปด฾วยประเด็นในการถ฽ายทอด 3 ประเด็น 
คือ ตัวแทน (Agent) เนื้อหา (Content) และกลวิธี 
(Tactic) การถ฽ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ มีตัวแทน
ผู฾ทําหน฾าที่ในการถ฽ายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพสู฽
บุคคล ทั้ งทางตรงและทางอ฾อมที่สํ าคัญ ได฾แก฽ 















การประสบความสํ า เร็จ ในวิชาชีพ 2)  ทฤษฎี





ลักษณะเด฽นของบุคคลนั้น และ 3) ทฤษฎีพหุปัญญา
ของ Howard Gardner (2006) กล฽าวถึงเชาวน์
ปัญญาของบุคคล 9 ด฾านที่เป็นผลต฽อเอกลักษณ์ของ
บุคคลแต฽ละบุคคลมาเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา









อาชีพ จํานวน 9 ท฽าน นักออกแบบฯ จํานวน 4 ท฽าน 
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และผู฾ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา เศรษฐกิจทั้ง


































เป็น 3 ส฽วนหลักตามวัตถุประสงค์การวิจัย ได฾แก฽







นักออกแบบฯแบ฽งได฾ออกเป็น 3 ช฽วงคือ ช฽วงก฽อนเข฾า
สู฽วิชาชีพ ระหว฽างอยู฽ในวิชาชีพ และ ระยะมั่นคงทาง
วิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ช่วงก่อนเข้าสู่วิชาชีพ 











บริบททางอาชีพ หรือกิจกรรมที่ ชื่ นชอบของ
ครอบครัว  
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  “บ้านเค้าก็เป็นคนออกแบบเองสร้างเอง 
ชอบคิด เฟอร์นิเจอร์ในบ้านก็ออกแบบเองทําเอง”   
(พ่ีโฟม) 
  ชีวิตของนักออกแบบฯในวัยเด็กนั้น การ
ร฽วมกิจกรรมกับบุคคลในครอบครัวที่มีอิทธิพลต฽อการ
เลือกเรียนในสายวิชาชีพนี้สามารถนํามาอภิปราย
เทียบเคียงกับแนวคิดของซุปเปอร์ (Super, 1975) 
ในช฽วงช฽วงระยะเจริญเติบโต (Growth Stage) ที่เด็ก














เนี้ย Saint Seiya, Dragon Ball จริงๆก็วาดหมด
แหละ การ์ตูนญี่ปุุนถือว่ามีอิทธิพลมาก” (พ่ีปุาน) 
  “เวลาผมต่อ LEGO เนี่ยผมไม่ได้ทําตาม 
instruction ผมจะต่อเป็นเครื่องบิน เป็นเครื่องบิน
อะไรก็ได้ตามใจผมเลย” (พ่ีปอ) 
  อีกท้ังวิชาที่ชื่นชอบก็เป็นวิชา ศิลปะ ที่มีทั้ง
การวาดรูปและงานประดิษฐ์ และวิชาวิทยาศาสตร์ที่
นักออกแบบฯชอบที่ได฾ทําการทดลองในวิชานี้  




  “วิทยาศาสตร์ ผมว่ามันสนุกอ่ะ ตอนที่
ทดลองเวลาที่ได้เทโน่นเทนี่ใส่หลอดทดลอง แล้วแบบ
ว่ามีปููปปูาป ได้มีอะไรที่มันพุ่งขึ้นมา คือได้มีอะไรที่
ทําแล้วมันแบบเห็นอ่ะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้น” (พ่ีปอ) 




















  “เรียนเป็นศิลปินเป็น art ไปเลยมันหากิน
ยาก สมัยก่อนคําว่าศิลปินไส้แห้งมันเป็นคําเรียกติด
ปากสุดท้ายลงตัวก็คือสถาปัตย์เพราะเป็นอาชีพที่มี
ตังค์มีหน้ามีตา แล้วก็ เป็นวิชาทางศิลปะด้วย”        
(พ่ีโฟม) 
  “ตอนนั้นมีละครด้วย เคหาสน์ดาว พ่ีแท่ง 
ศักดิ์สิทธิ์ ดูแล้วรู้สึกว่าอาชีพนี้แม่งโคตรเท่ห์เลย ซึ่ง
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เทียบเคียงกับแนวคิดการของ Garavan & Morley 
(1997) ในขั้ นการถ฽ ายทอดทางสั งคมล฽ ว งหน฾ า 
(Anticipatory Socialization) เป็นขั้นที่เกิดก฽อนที่
บุคคลเข฾าทํางาน โดยที่บุคคลจะได฾รับประสบการณ์
ข฾อมูล เกี่ยวลักษณะงาน จนเกิดความผูกพันทางใจ 
(Initial Psychology Contract) จนเกิดความ













  “ไ ด้ ไ ป ดู ง า นแ ส ด ง ผ ล ง า น ข อ ง พว ก 
product design มันจัดในห้าง มันทําให้เรารู้สึกว่า
เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ เราโอเคเลย ใช่เลย เอาอันนี้
แหละ คงได้ใช้ทักษะที่เราชอบ” (พ่ีปุาน) 
  “มีพ่ีวิศวะมาพูด เค้าบอกว่า มีภาควิชานึง
น่าสนใจมากเลยพ่ีเห็นเค้าทําพวกมอไซค์ หมวก
กันน็อค ฟังดูแล้วเออน่าสนใจดี ตอนเด็กๆก็รู้สึกตัว







  “พอขึ้น ม.4 พ่อก็เริ่มแบบอยากให้มาสอบ














อาจ ารย์ ใ นหลั กสู ต รก ารศึ กษา  แล ะรุ฽ น พ่ี ใ น
สถาบันการศึกษา เมื่อเทียบเคียงผลกับการศึกษาของ
อาชีพอ่ืน เช฽น การศึกษาของ สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ 
(2545) พบว฽าผู฾สอนในโรงเรียนมีผลต฽อพฤติกรรมการ
ทํางานของครูแนะแนว และการศึกษาของสมพล มา
สุปรีดิ์ (2548) ที่พบว฽าตัวตลกได฾รับการถ฽ายทอดจาก 
เพ่ือน และสื่อมวลชน เช฽น หนังสือต฽างประเทศ แต฽





กับแนวคิดของ Chao et al. (1994) พบว฽าส฽วนใหญ฽
เนื้อหาที่นักออกแบบฯได฾รับเป็นเนื้อหาด฾านความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ได฾แก฽ วิชาพ้ืนฐานที่เน฾น
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การปฏิบัติ วิชาพ้ืนฐานเชิงทฤษฎี หลักการออกแบบ





ต฾องพบ เทคนิคการเอาตัวรอดต฽างๆ เป็นต฾นซึ่ ง
เนื้อหาทั้งหมดถูกถ฽ายทอดผ฽านกลวิธีมากมาย โดย
เมื่อเทียบเคียงกับแนวคิดกลวิธีในการถ฽ายทอดของ 
Van Mannen & Schein (1979) พบว฽ากลวิธีส฽วน
ใหญ฽ เป็นการถ฽ายทอดแบบไม฽ เป็นทางการจาก
อาจารย์และรุ฽นพ่ี เช฽น การสั่งงานและให฾ทําตามลําพัง 
การให฾นักออกแบบฯช฽วยทํางาน การช฽วยงานนัก
ออกแบบฯ โดยมีการถ฽ายทอดแบบเป็นทางการจาก
















  นอกจากนี้ ในช฽วงก฽อนเข฾าสู฽ วิชาชีพนั้น






  “ฝึกกับรุ่นพ่ีมหาลัย ก็สนุกดีตอนนั้นมี
แผนก R&D พ่ีๆก็สอนเรา ทํานู้นทํานี่” (พ่ีไผ่) 
  “ก็มีรับงานจากอาจารย์เป็นงานที่ได้ดีไซน์
เลยนะ พวกเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น” (พ่ีปอ) 
  ในช฽วงนี้พบว฽า ตัวแทนในการถ฽ายทอดที่






















Chao et al. (1994) คือ ความรับผิดชอบต฽องาน ที่
นักออกแบบฯได฾รับการถ฽ายทอดความรับผิดชอบใน
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พ่ี เพ่ือน และลูกค฾า และนํามาฝึกฝนจนมีทักษะที่
พัฒนาขึ้นและกลวิธีนี้สามารถเทียบเคียงได฾กับการ
ถ฽ายทอดแบบมีตัวแบบในแนวคิดนี้ 








วิชาชีพพบว฽าสามารถแบ฽งเรื่องราวได฾ 2 ช฽วง คือ ช฽วง
เริ่มเข฾าสู฽การทํางานในวิชาชีพ และ ช฽วงการทํางานใน
ระหว฽างวิชาชีพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 













ศิ ล า  ( 2542)ที่ พบ ว฽ า เ พ่ื อน ร฽ ว ม ง าน ใน ว งก า ร
สาธารณสุขด฾วยกันมีผลต฽อพฤติกรรมการทํางาน 
รวมถึงหัวหน฾างานมีอิทธิพลต฽อการถ฽ายทอดงาน 




แนวคิดของ Deaux & Wrightman (1988) ในขั้น
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การศึกษา รวมถึงไม฽สามารถหาได฾จากเพ่ือนร฽วมงาน
ในหน฽วยงานของตนเองได฾เนื้อหาการถ฽ายทอดในช฽วง









ที่เทียบเคียงกับแนวคิดของ Chao et al. (1994) คือ 


























ทํางานในระหว฽างวิชาชีพทั้งหมด 5 กลุ฽ม ได฾แก฽ เพ่ือน
ร฽วมงาน กลุ฽มสื่อมวลชน เช฽น หนังสือ งานสัมมนา 
นิทรรศการ เป็นต฾น ซึ่ งสามารถเทียบเคียงกับ
ผลการวิจัยของ สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ (2545) ที่พบว฽า
เพ่ือนร฽วมงานในหน฽วยงานรวมถึงสื่อมวลชนเป็น
ตัวแทนการถ฽ายทอดของวิชาชีพครู  และพบว฽า มี
ตัวแทนที่เป็นข฾อค฾นพบที่ปรากฏขึ้นในการวิจัยครั้งนี้











et al. (1994) พบว฽าเนื้อหาส฽วนใหญ฽ยังเป็นความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานไม฽ต฽างจากช฽วงก฽อนหน฾า
เช฽น ทักษะในการทํางาน แนวคิดในการออกแบบ แต฽
พบว฽าความเชี่ยวชาญในช฽วงนี้ เป็นเนื้อหาที่กว฾าง
มากกว฽าการฝึกฝนความเชี่ยวชาญที่เน฾นเพ่ือการ
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ของ Chao et al. (1994) ที่ไม฽ได฾กล฽าวถึงเนื้อหาส฽วน
นี้และพบว฽ากลวิธี ในการถ฽ายทอดในช฽วงเวลานี้
สามารถเทียบเคียงได฾กับแนวคิดกลวิธีในการถ฽ายทอด
ของ Van Mannen & Schein (1979) ที่กลวิธีส฽วน
ใหญ฽เป็นการถ฽ายทอดแบบไม฽เป็นทางการและการ
ถ฽ายทอดแบบมีตัวแบบจากกลุ฽มตัวแทนทั้งหมด ได฾แก฽ 









  1.3 ช่วงม่ันคงเชิงวิชาชีพ 
  จากการศึกษาพบว฽าเงื่อนไขของความ
มั่นคงเชิงวิชาชีพนั้นเกิดจากเงื่อนไข 2 ด฾านคือ 
เงื่อนไขจากตัวบุคคล และเงื่อนไขจากสิ่งแวดล฾อม
เงื่อนไขจากตัวบุคคล เกิดจากความรู฾สึกความเชื่อใน
จิตใจที่ประกอบไปด฾วย 3 เงื่อนไข ได฾แก฽ ความรักใน
การออกแบบฯชอบความท฾าทายกับงานรูปแบบใหม฽ที่
ต฾องพบเจอเสมอ และ มั่นใจในความสามารถของตน 
ว฽ามีศักยภาพเพียงพอกับการทํางานทุกรูปแบบใน
สายวิชาชีพนี้ 
  “ตรงนี้มันเป็นความชอบ เปูาหมายไม่ใช่ว่า
ทําไรแล้วรวยสุด สมมติบริษัทระดับบิลเกต ผมก็ยัง
จะอยู่ในแผนก Design อยู่ดี” (พ่ีปุาน) 
  “ได้เจองานใหม่ๆเราก็ได้ลองสิ่งใหม่ๆ การ
ทํางาน R&D คือการลองผิดลองถูก เราได้ทดสอบ
ความสามารถอยู่ตลอด” (พ่ีปอ) 
  ส฽วนเงื่อนไขจากสภาพแวดล฾อม ที่เกิดขึ้น
จากบริบทรอบตัวนักออกแบบฯ ที่ประกอบด฾วย 5 
เงื่อนไข ได฾แก฽ การ ได฾รับการยอมรับจากผู฾ใช฾ แวดวง




  “ผมภูมิใจผมมองไป ตัวนั้นผมทําเป็น 
design แล้วคนใช้ชอบ เป็นความสําเร็จที่ภูมิใจ”    
(พ่ีดิน) 
  “ลูกค้า Happy คือเขารวยเราก็รวยด้วย 
เดี๋ยวเขาคิดทําไรเพิ่มเค้าก็จ้างเราอีก” (พ่ีปอ) 
  “ตราบใดที่โลกมันยังมีการแข่งขัน โลกขาด
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และในช฽วงนี้ยังพบผลของการถ฽ายทอดทางสังคมเชิง
วิชาชีพ ที่เกิดขึ้น 2 ส฽วนคือ เกิดความเป็นมืออาชีพ
ซึ่งพบว฽าการเป็นมืออาชีพประกอบด฾วยเงื่อนไข














ออกแบบฯนั้น พบว฽าเกิดจากเงื่อนไข 3 ส฽วนคือ 
ความรักในวิชาชีพเป็นความหลงใหลในความสุข 















 ผลการศึกษาในส฽วนนี้แบ฽งออกเป็น 2 ประเด็น
คือ ลักษณะของเอกลักษณ์เชิงวิชาชีพ และเงื่อนไข
ของเอกลักษณ์เชิงวิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้ 












ทฤษฎีพหุปัญญาของGardner (2006)  ลักษณะ
เอกลักษณ์ของนักออกแบบฯจะเทียบเคียงได฾กับ








หลายลักษณะที่ เทียบเคียงได฾กับทฤษฎีนี้ ได฾แก฽ 
ลักษณะช฽างสังเกต ช฽างสงสัย ที่ เทียบเคียงได฾กับ 
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  2.2 เงื่อนไขของเอกลักษณ์เชิงวิชาชีพนัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  ผลการวิจัยพบว฽าเงื่อนไขของเอกลักษณ์ที่
ประกอบด฾วยลักษณะ 7 ประการ คือ “ความคาดหวัง
ของทักษะเพ่ือการทํางาน” ซึ่งเป็นเงื่อนไขจากความ









บุคคลของ Stryker (1991) ที่เสนอว฽าเอกลักษณ์ของ
บุ ค ค ล เ กิ ด จ า ก  “ ค ว า ม ผู ก พั น ต฽ อ บ ท บ า ท ” 















ป ร ะส บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร฾างทางเศรษฐกิจสังคมตาม
สถานการณ์ของประชาคมฯซึ่งข฾อมูลในส฽วนนี้ได฾จาก
การสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกับผู฾ ทรงคุณวุฒิ  และนัก
ออกแบบฯมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในกลุ฽มวิชาชีพ
นี้สูง จากการวิเคราะห์ข฾อมูลสามารถแบ฽งแนวทางใน
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ในการ พัฒนาทั้ งหมด  2  กลุ฽ มคื อ  การ พัฒนา
คุณลักษณะส฽วนบุคคล และการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญในการทํางาน 




ได฾รับการพัฒนา ได฾แก฽  


















ที่ตรงเวลา เป็นต฾น  









   - การเสริมสร฾ างความอดทน งาน
ออกแบบฯ เป็ นการลอ งผิ ดลองถู ก  และ เกิ ด
ข฾อผิดพลาดขึ้นได฾ง฽าย ซึ่ งกว฽าจะได฾ผลิตภัณฑ์ที่
สามารถใช฾งานจริงจนถึงมือผู฾บริโภคได฾นั้นต฾องใช฾เวลา
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จากชาติ อ่ืน ซึ่ งควรค฽าแก฽การรักษาไว฾ในตัวนัก
ออกแบบฯไทยไม฽ให฾สูญสิ้นไป 


























   - การส฽งเสริมการยกระดับผลงานงานสู฽












และต฾ อง ได฾ รั บ พัฒนาอย฽ า ง เ ร฽ งด฽ วน เนื่ อ งจาก
สถานการณ์ของประชาคมนั้นใกล฾เข฾ามาทุกที ซึ่งจาก
ผลจากวิจัยสามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาได฾ดังนี้ 









ไทย เช฽น ทักษะการทํางานเชิงวิศวกรรม ความ
แม฽นยําของกระบวนการออกแบบ และทักษะที่แสดง
ถึงความเป็นมืออาชีพ เป็นต฾น 
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ในโอกาสที่ เกิดขึ้นจากการเปิดประชาคมฯโดย
แนวทางในพัฒนาส฽วนนี้ประกอบไปด฾วย 


















แตกต฽างกัน เช฽น รูปแบบของการการขนส฽ง และ
กลไกของราคาท่ีจะขายได฾ในแต฽ละประเทศ เป็นต฾น 













   ผู้เกี่ยวข้อควรร่วมหาสิ่งที่นักออกแบบ
ฯขาดไปอย่างแท้จริ ง  ก฽อนเริ่ มการพัฒนานัก
ออกแบบฯผู฾ที่มีบทบาทเกี่ยวข฾องกับวิชาชีพนี้ทั้ง 












ซึ่ ง เป็นผลทางอ฾อมในการ พัฒนาศักยภาพนั ก
ออกแบบฯไทย 
   สร้างความเข้าในเกี่ยวกับวิชาชีพที่
แท้จริงต่อผู้ประกอบการ การศึกษาพบว฽าในปัจจุบัน
ผู฾ประกอบการไทยมักมองว฽านักออกแบบฯมีคุณค฽า






จึ งต฾ อ งการศั กยภาพของนั กออกแบบฯในทั้ ง
กระบวนการมากกว฽าแค฽ทําให฾สวย 
   พัฒนาสังคมไทยให้เข้าใจความส าคัญ
ของวิชาชีพ ปัจจุบันสังคมไทยในวงกว฾างยังไม฽เห็นถึง
ความสํ าคัญของการออกแบบฯที่ ส ามารถทํ า
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ  
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติส าหรับนัก
ออกแบบฯ 






























ขอ งต น เ อ ง  ป ร ะกอบกั บ ก า ร สนั บ ส นุ น จ า ก
สภาพแวดล฾อมทั้งการได฾รับการยอมรับในการทํางาน
จากผู฾ใช฾ บุคคลในแวดวงวิชาชีพ ผู฾ว฽าจ฾าง เป็นต฾น
เพ่ือให฾เกิดความม่ันคงในวิชาชีพ 
  1.2 ควรพัฒนาส฽งเสริมให฾นักออกแบบฯมี
ลักษณะของเอกลักษณ์เชิงวิชาชีพโดยเริ่มพัฒนาจาก
การฝึกฝนให฾นักออกแบบฯมีทักษะในการทํางาน
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  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติส าหรับบุคคล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 




























ผลการวิจัยพบว฽าการได฾ทํ างานจริ งช฽ วยให฾นัก
ออกแบบฯได฾เรียนรู฾เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต฽อการ
ทํางานวิชาชีพในอนาคต 






วิชาชีพที่ ได฾รับการเคลื่อนย฾ายแรงงานเสรี  เช฽น 
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